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ABSTRAK
	
Skripsi ini berjudul â€œAnalisis Kesalahan EYD dalam surat Dinas  Kantor  Camat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh
Barat Daya. Bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan penggunaan EYD dalam surat dinas kantor camat Kecamatan Lembah
Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun sumber data berupa
naskah surat dinas kantor camat Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya. Naskah surat dinas diambil dari periode
bulan Januari s.d April tahun 2013 yang berjumlah sepuluh naskah surat dinas. Pada Januari diambil empat naskah surat dinas,
Februari diambil dua naskah surat dinas, Maret diambil dua naskah surat dinas dan  April diambil dua naskah surat dinas. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, langkah-langkah penelitian ini menggunakan teknik baca, teknik
mencatat, dan teknik klasifikasi, data yang terkumpul diolah dengan cara mengidentifikasi lalu menganalisisnya. Hasil analisis data
yang diperoleh secara keseluruhan berjumlah 229 kesalahan, kesalahan-kesalahan EYD tersebut meliputi penulisan huruf  kapital
berjumlah 155 kesalahan (50,21%), penulisan tanda baca berjumlah 37 kesalahan (16,15%), penulisan huruf miring berjumlah 8
kesalahan (4%). Berdasarkan  jumlah  kesalahan tersebut yang paling dominan adalah kesalahan penulisan huruf  kapital.
